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ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PROGAM GENRE BALAI PENYULUH 
KB DI KECAMATAN PULUNG TAHUN 2020. Ihksan Fauji/18240647 
 
Penelitian ini menganalisis mengenai Analilis Strategi Komunikasi Program Genre 
Balai Penyuluh KB Di Kecamatan Pulung Tahun 2020 apakah sudah efektif atau masih 
kurang. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pesan apa yang 
disampaikan oleh balai penyuluh KB kacamatan Pulung, bagaimana analisis khalayaknya 
, bagaimana strategi metode nya serta bagaimana strategi seleksi dan penggunaan medianya 
Teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, 
dimana koordinator dan staff serta remaja disekitar Kecamatan Pulung yang menjadi subjek 
penelitiannya. Pembahasanya melakukan intrepretasi atau mendeskripsikan dari hasil dari 
kerangka teori serta wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan 
kuesioner. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah kajian dibudang strategi 
balai penyluh KB serta untuk menambah wawasan bagi pembaca. 
 







ANALYSIS OF PROGRAM COMMUNICATION STRATEGY GENRE KB 
COUNSELING CENTER IN PULUNG DISTRICT, 2020. Ihksan Fauji / 18240647 
 
 
This research analyzes the Communication Strategy Analysis of the Genre Program 
of the KB Extension Center in Pulung District in 2020 whether it is already effective 
or not. In addition, this study aims to determine what message strategy is conveyed 
by the Pulung District family planning counseling center, how to analyze the 
audience, how the method strategy and how the selection strategy and use of the 
media. Data collection techniques are by conducting interviews and documentation, 
where the coordinator and staff and youth around Pulung District which is the 
subject of his research. The discussion is interpreting or describing the results of 
the theoretical framework and interviews that the researcher has conducted using a 
questionnaire. The benefit of this research is to increase the study in the strategy of 
the KB counseling center and to add insight to the readers. 
 
Keywords: Genre, Extension center, Youth 
 
 
